






Notacija   (recenzija razstave)   Narvika Bovcon, 27.4.2009

   V najpomembnejšem muzeju novomedijske umetnosti, Centru za umetnost in medijsko tehnologijo (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) v Karlsruheju, si je od 1.3. do 26.7.2009 moč ogledati obsežno razstavo z naslovom Notacija: Račun in oblika v umetnostih (Notation: Kalkül und Form in den Künsten), ki je nastala v sodelovanju z Akademijo umetnosti (Akademie der Künste) iz Berlina (v razstavnih prostorih berlinske Akademije je bila razstava na ogled od 20.9. do 16.11.2008). Kustosi razstave in uredniki knjige, ki poleg reprodukcij del obsega tudi številne prispevke priznanih teoretikov na temo notacij, so Hubertus von Amelunxen, Peter Weibel in Dieter Appelt v sodelovanju z Angelo Lammert. Pri raziskavah in koncepciji razstave je sodeloval tudi pokojni Harald Szeemann, zato so na razstavi predstavljeni fotografski pogledi Balthasarja Burkharda v Szeemannov studio, ki je obenem delovno okolje in arhiv za teoretikove misli, z naslovom Fabrica Harald Szeemann iz leta 2005.
   Pojem notacije se je uveljavil v petdesetih in šestdesetih letih dvajsetega stoletja v zvezi z zapisi nove glasbe – z najrazličnejšimi notacijami so glasbo zapisovali Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, Mauricio Kagel, Bruno Maderna, Edgard Varèse idr., njihovi zapisi so predstavljeni na razstavi. Na področju plesa je Rudolf von Laban raziskoval sistem zapisovanja gibanja, označen s tem izrazom, že v času ekspresionizma. Za novo glasbo je notacija predstavljala novo obliko zapisa partiture ter obenem celovitejši nabor navodil za glasbeno izvedbo v primerjavi s tradicionalnim notnim zapisom, ki zapisuje zgolj višino in trajanje tonov: z notacijami so interpretu podana tudi navodila o gestah, ki jih naj opravlja pri izvajanju, o razporeditvi izvorov zvoka v prostoru ter o formalni utemeljenosti zaporedja tonov. Lahko bi rekli, da je z notacijami v glasbo poudarjeno vstopila performativnost kot koncept fizičnega izvajanja glasbe. 
   Pojem notacije se že pri glasbi razveja v različna razumevanja in izpeljave njenega potenciala. Iannis Xenakis je bil obenem arhitekt in skladatelj, ki je pisanje glasbe razlagal skozi oblikovanje arhitekturnih volumnov in obratno, njegove arhitekturne skice, pa tudi izvedene zgradbe, so določale parabolične linije, ki so izhajale iz problema, kako potovati od točke do točke v prostoru brez prekinitve, kar je v skladbah iz serije Metastaze: glissandi strun (Metastaseis: glissandi des cordes, 1954), ki so bile osnova za prevod v arhitekturo, rešil z drsenjem po strunah. Na ta način je Xenakis zasnoval Philipsov pavilijon (Le pavillon Philips) iz leta 1958 na Bruseljski svetovni razstavi, ki ga je načrtoval skupaj z uprostorjeno skladbo. Čeprav je Xenakis razmišljal o glasbi skozi arhitekturo ter oboje zapisoval s skicami in notacijami, je bil oster nasprotnik ocenjevanja glasbenih del na podlagi likovne dovršenosti njihovega zapisa – zanj je seveda skladba morala v prvi vrsti pravilno zveneti. 
   V nasprotju s Xenakisom je Oskar Fischinger leta 1932 objavil svoje navdušeno odkritje o neizpodbitni povezanosti, celo identiteti, glasbe in grafičnega vzorca v članku Zveneči ornamenti (Klingende Ornamente). Zapis zvoka na filmskem traku, čeprav samo tri milimetre širok, je prepoznaven likovni vzorec, ki ga je stroj sposoben enoznačno pretvarjati v zvočni signal. Fischinger je videl v sestavljanju likovnih vzorcev, ki zapisujejo zvok, možnost neizmernih kombinacij zvočnih plasti ter celo produciranja na klasičnih inštrumentih neobstoječih zvokov. Povezovanje med glasbo in likovno umetnostjo je raziskoval tudi Paul Klee, z namenom odkrivanja principov prevajanja med glasbeno in likovno kompozicijo. Na razstavi Notacija so predstavljena Kleejeva pedagoška dela: za svoja predavanja na Bauhausu od leta 1921 dalje je izdelal več kot tri tisoč sedemsto listov s študijami/zapisi/notacijami o barvnem redu, zrcaljenjih, komplementarnem odsevanju, kompoziciji, delitvi, proporcih, ritmih, strukturi, različnih vzorcih za šahovnico tkanja, o členitvah prostora in gestualnih zapisih … Teorijo likovne forme je Klee izpeljeval iz teorije glasbene kompozicije, pri čemer je bil njegov namen seveda doseči vizualno »uglašeno« likovno formo.
   Vendar namen kustosov razstave Notacija ni bil razstavljanje glasbenih partitur kot likovnih del. Ravno nasprotno, o problemu notacije so razmišljali kot o miselnem in delovnem procesu, ki je lasten različnim umetniškim zvrstem – pojavlja se v vseh umetniških medijih in se včasih sam vzpostavi kot poseben umetniški medij zapisa refleksije. Notacije pomenijo izvorno zapis gibanja oziroma časovne razsežnosti nekega dogajanja. V predgovoru h katalogu lahko preberemo definicijo: »Notacija prispeva k temu, da se časovna oblika nekega procesa, poskusa, izvedbe izmeri s pomočjo principov ponavljanja,« pri čemer se zaporedje ponavljajočih elementov točno določi, s tem pa tudi odstopanja. Razstava Notacija se ukvarja z ustrezanjem in nasprotovanjem ponavljanju v umetnostih dvajsetega in enaindvajsetega stoletja. Notacija se znajde v »zdrsu označevalcev« med stopnjami zasnutka, zapisa, ponovitve in reprodukcije umetniškega dela.
   Notacija se kot umetniški postopek pojavlja že od druge polovici devetnajstega stoletja v vseh umetniških medijih in zvrsteh. Notacijo je mogoče razumeti kot prevladujočo miselno matrico, filozofsko podlago, našega časa. John Rajchman v besedilu iz kataloga Umetnost notacije (Die Kunst der Notation) zasleduje izvor notacij v prikazovanju in razlaganju nevidnega ter neinteligibilnega, ter spremlja nadaljnji razvoj postopka k premeščanju razmišljanja iz okvirov logičnih in shematičnih kodov k estetskemu razmišljanju, ki temelji na čutnem zaznavanje stvari v eksperimentalnem (fizičnem) prostoru. Utemeljitev te nove logike umetniškega razmišljanja, ki se na eni strani srečuje s filozofskim, na drugi strani pa s tehnološkim načinom, najde pri Deleuzeu (monografiji Podoba-gibanje, 1983), ki umetnikovo delo razume kot povezovanje ritma in logike v bogato tkanje plasti in relacij, iz katerega umetnik v svojem mediju ritmično ustvarja novo obliko prostora-časa. Obenem je potrebno zavrniti logiko »disjunktivne sinteze«, predikatov in vsakršne že obstoječe metode nasploh ter jo nadomestiti z novo logiko, ki pomeni odkrivanje novih oblik mišljenja, povezanega z življenjem, torej z logiko »čutov in dogodkov«, ki jo Deleuze prepozna v delih Cagea, Godarda, Schwittersa, Burroughsa, Pollocka, Bacona … v nasprotju z abstraktnimi platonističnimi kodi v delih Kandinskega ali Mondriana. Notacije tako niso zapisi kodov, ampak so diagrami, ki omogočajo porajanje novih idej, s tem ko v svoj znakovni sistem pritegnejo pogoje iz zunanjosti polja lastnega eksperimentiranja, ti pa spremenijo pravila igre znotraj sistema in porajajo nove rešitve. Notacija je umetniška in filozofska šele takrat, ko omogoči mišljenje o nečem, o čemer pred tem ni bilo moč razmišljati, ko skicira, sondira in razpira nova območja mišljenja. Za Deleuzea je iskanje univerzalnega jezika, ki bo s svojimi pravili poenotil vse miselne sisteme in človeške prakse, pravzaprav grozljivo početje. 
   Začetke notacij velja iskati pri utemeljitelju »grafične metode« (le méthode graphique), ki se sklada z definicijo notacije. Étienne-Jules Marey je bil po poklicu fiziolog in je od sedemdesetih let pa do konca devetnajstega stoletja izumljal različne naprave za grafični zapis gibanja živih bitij, tekočin in dima. Začenši s sfigmografom je zapisal krivuljo krvnega pulza pri različnih boleznih, leta 1872 je skiciral diagrame za zapis ritma različnih tipov hoje pri človeku in pri konju, vse do izuma fotografske kronografije in leta 1882 kronofotografije (gibanje se zapiše na en fotogram, čas je tako simultano zapisan na statičnem nosilcu), ki je bila pravzaprav predhodnica kinematografskega zapisa (kjer se tudi filmski trak giblje in se posamezne faze gibanja, dolge delček sekunde, zapisujejo na posamezne fotograme). Znanstveno manj natančno metodo zaporednega zapisovanja na različne fotograme z več kamerami in obenem členjenja gibanja je sočasno (1878) uporabljal Muybridge. S kronofotografijo je Marey zabeležil diskretne pozicije telesa v gibanju, npr. ptiča pri letu, z osvetlitvijo fotosenzibilne površine vsako petdesetinko sekunde, kar mu je omogočil vrteči se nastavek za lečo fotoaparata s serijo perforacij, ki so prepuščale posamezne svetlobne odtise. Ustreznost zapisa je preveril skozi rekonstrukcijo gibanja s pomočjo zootropa. Marey je bil tako prvi, ki je gibanje živih bitij razčlenil na ritmično ponavljanje krajših ciklov gibov v diagramskem zapisu in kasneje tudi te kratke cikle razčlenil s pomočjo novih naprav zapisa; s tem je postala struktura gibanja prvič vidna in razumljiva. 
   Fotografija se je pokazala kot ustrezen medij za notacijo prav zaradi neposrednosti zapisa, ki predmet prek od njega odbitega svetlobnega žarka odslika na fotosenzibilni površini. Neposredni dotik in fotografski odtis tematizirajo na razstavi dela Stefana Themersona, med njimi Brez naslova (stopalo in zvezdnato nebo) (Untitled (foot and starry sky), 1928). Z drugim namenom se fotografske notacije loteva Alfred Stieglitz v seriji fotografij oblakov Ekvivalenti (Equivalents) med leti 1924-30, kjer beleži spreminjanje v času in pestrost oblik naravnih fenomenov iste vrste – postopek, ki ga najdemo tudi pri mnogih avtorjih neoavantgard. 
   Film, izhajajoč iz fotografije in s tem povzemajoč njene medijske lastnosti, je zanimiv medij za notacije tudi zaradi svoje imanentne časovnosti. Trajanje filma v času ter linearna montaža planov kot osnova filmske govorice narekujeta uporabo ritma pri sosledju zaporednih posnetkov, tako ritma časovnih intervalov montaže kot ritma grafičnih premen na površini posnetka. Na razstavi so predstavljeni filmi in razviti filmski trakovi različnih avtorjev od eksperimentalnega filma, npr. zgodnjih eksperimentov Fernanda Légerja v Mehaničnem baletu (Ballet mechanique) iz leta 1924, do danes (med njimi: Werner Graeff, Viking Eggeling, Peter Kubelka, Hollis Frampton, Chris Marker idr.). Razviti filmski trakovi, razporejeni drug ob drugem, tako da tlakujejo ploskev, npr. v delu Surovi film (Rohfilm) Birgit in Wilhelma Hein iz leta 1968, tvorijo z linijami zaporednih podobnih fotogramov, ki pomenijo intervale dogajanja v posameznih kadrih, grafični vzorec iz črt različnih barv na ploskvi instalacije. Drugačen tip notacije, ki ni sled posnetega dogajanja, ampak predstavlja načrt za snemanje filma, torej scenarij, najdemo npr. pri Lászlu Moholy-Nagyu za film Dinamika velemesta (Dynamik der Gross-Stadt) iz leta 1924, ki nastopa kot skica, v kateri tradicionalno vizualno formo oblikovalske postavitve strani, sestavljene iz besedila, slik in preloma formata, dopolnjujejo navodila za kadriranje, za rakurze kamere v prostoru ter za ritem montaže in permutacij zaporedja posnetkov v času. Tudi pri notacijah v mediju filma naletimo na obe vlogi notacije: vlogo predpisa in vlogo zapisa. 
   Morda bi lahko rekli, da so najbolj sistematično in načrtno obe vlogi notacije razvijali umetniki neoavantgard, konceptualisti in performerji v šestdesetih in sedemdesetih letih preteklega stoletja. John Cage in Alison Knowles sta pred štiridesetimi leti pod naslovom Notacije (Notations, 1968) razstavila notacije dvesto petdesetih umetnikov, da bi pokazala raznolikost zapisov in njihov potencial za nove izvedbe glasbenih in akcionističnih projektov. Na tokratni razstavi Notacija so predstavljeni listi R/2, R/3, R/4 (Where R = Ryoanji), na katerih je Cage v osemdesetih izvajal permutacije razpostavljanja kamnov v zenovskem vrtu, premiki kamnov pa so zabeleženi v ne povsem izbrisanih sledovih prejšnjih pozicij. V njegovem delu Koraki (Steps, 1989) se gibanje med izvajanjem performansa vpisuje v podobo, ki je obenem rezultat in sled performansa, in šele skozi to sled lahko vzvratno razberemo, kaj se je dogajalo v performansu. 
   Povsem na načrt izvedbe je reduciran projekt Dve trajanji svinčnikov (Two Pencil Durations, 1974), v katerem Anthony McCall pobarva dva trakova, vsakega z enim celim svinčnikom: daljšega svetlejšega in krajšega temnejšega. Njegov projekt Pokrajina za ogenj (Landscape for Fire, 1872) predstavlja diagram, ki poveže in vzpostavi kot novo smiselno zamejeno enoto pokrajino in performans – povsem regularen diagram ritmičnih ponovitev določa strukturo ploskve in obenem predstavlja navodilo za izvajanje akcije v času. Prostorska in časovna sekvenca sta sestavljeni v stanje neskončnega ponavljanja, abstraktna kombinatorika diagrama pa je prenesena v fizično dogajanje prižiganja ognjev, ki je v vsakem primeru končno. Z branjem kot aktivnostjo v času na ploskvi simultano razporejenih informacij se je ukvarjal Mel Bochner v projektu Štetje alternativ: Drugo branje (Rotacija) (Counting Alternatives: Second Reading (Rotation), 1973), ter s stopnjami berljivosti podob tridimenzionalne zgradbe, sestavljene iz kock, od diagrama z matričnim navodilom za sestavljanje, prek tlorisnega in narisnega do perspektivičnega pogleda v projektu 36 fotografij in 12 diagramov (36 Photographs and 12 Diagrams, 1966). Projekt Cedrica Pricea Generator: tabela združljivih dejavnosti (Generator: Activity compatibility chart, 1977) na birokratski način zabeleži svoja subjektivna mnenja o medsebojni združljivosti med po dvema njegovima osebnima aktivnostma. 
   Na razstavi je predstavljenih tudi osem projektov Petra Weibla, vsi so zasnovani kot performativni preizkusi filozofskih sklepanj, ki logiko misli povežejo s težo in presenetljivostjo fizičnih dejstev, kot je npr. udejanjanje pomena ob sočasnem razblinjanju označevalca - v besedi, izpisani s šumečimi tabletami, ko jo potopimo v vodo v projektu Zračni tekst (Airtext, 1967). Najbrž pa je Weiblov najzanimivejši projekt Samogovor kot dialog (Selbstgespräch als Dialog, 1973), v katerem Weibel z veliko samodisciplino izvede šestnajst minut in trideset sekund dolg, natančno načrtovan in komplicirano strukturiran performans ritmičnega izjavljanja, snemanja tega izjavljanja z magnetofonom in predvajanja odsekov posnetega.
   Poleg performansa in konceptualne umetnosti se likovna umetnost z notacijami srečuje tudi v delih povojnih akcijskih slikarjev (Cy Twombly, Mark Tobey), ki jih lahko razumemo kot neposredne likovne zapise avtorjevih misli, čustev, gest in izdelovanja likovne forme. Karakter intimnosti, fizične prisotnosti, ekspresivne podzavestne gestike je v deklarativnem nasprotju s kombinatoričnim mišljenjem konceptualistov, čeprav v obeh skrajnostih modernizma lahko prepoznamo tako posebni osebni izraz kot tudi smiselno strukturo celote.
   Razstava zapisov razmišljanja umetnikov v različnih medijih pa ne more izključiti piscev, ki se izražajo v mediju jezika. Notacije pisateljev in filozofov na razstavi prinašajo zanimive vpoglede v dejavnost mislecev v jeziku. Primer so notacije sočasnega branja in zapisovanja ob rob besedila pri Marcelu Proustu in knjižna kazala z grafičnimi oznakami, ki jih je Walter Benjamin razvil kot pomoč za strukturiranje svoje nedokončane razprave o Baudelaireu Pasaže Pariza (Pariser Passagen) med leti 1928 in 1940. In celo dnevniški zapisi Antonina Artauda iz leta 1947, ko so ga zdravili z elektrošoki, ti pa so neposredno vplivali na smiselnost njegovih čačk oziroma čistost misli.
   Notacija kot navodilo za izvedbo umetniškega procesa/dela, kot program, ki se izvaja podobno kot algoritem v računalniku, predstavlja za teoretika novih medijev Petra Weibla zgodovinsko iztočnico za algoritemsko mišljenje našega časa. Razstava Notacija se zaokroži z deli video in novomedijskih umetnikov (Nam June Paik, Woody in Steina Vasulka, Michael Bielicky, Golan Levin in drugi), ki pa na razstavi niso poudarjena, saj predstavljajo prehod v morda novo in večje poglavje v razvoju umetniških oblik.
   Razstava Notacija prinaša strukturiran vpogled v obsežno, v različnih umetniških medijih realizirano področje umetniškega mišljenja, ki je bistveno zaznamovalo dvajseto stoletje in naš čas. Notacije so, čeprav pogosto formalistične na površini, vedno politično označene, saj predstavljajo avtorjevo aktivnost v svetu, ki ga ureja na nov, svoj način. Zadnja Documenta 12 (2007) nas je prepričala o tem, da so vzorci, ornamenti etnografskega ali matematičnega izvora, vedno politično umeščeni. Z razstavo Notacija se pokaže, da so notacije postale osrednji vidik institucionalne umetnosti dvajsetega stoletja.




